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Ajaccio – 95 cours Napoléon
Opération préventive de diagnostic (2019)
Isabelle Remy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic s’est déroulée dans l’emprise d’un bâtiment industriel
édifié au XXe s., au 95 cours Napoléon. Ce lieu, précédemment occupé par un garage, est
l’objet d’un projet d’aménagement qui permettra d’accueillir de nouveaux espaces de
travail.
2 Le  contexte  archéologique  est  similaire  à  celui  décrit  pour  l’opération  du  93 cours
Napoléon.
3 Le projet occupe une superficie totale de 540 m2 qui a été investie au moyen de cinq
longues tranchées. Si elles ont livré des indices d’occupation, ces sols, fosses et remblais
caractérisent des occupations successives depuis le début du XXe s., accompagnées de
décaissements qui effacent successivement une grande partie des vestiges antérieurs.
La première installation, en modifiant de manière drastique la topographie initiale en
pente en vue d’ériger les bâtiments sur un terrain aplani, est sans doute responsable de
la destruction des vestiges en lien avec le groupe cathédral.
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